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Pengujian ini mengambil judul “Hasil Pengujian Temperatur Pada Mesin 
Bensin Menggunakan Alat Penghemat BBM Dengan Variabel Bahan Bakar 
Campuran Bensin Dan Alkohol“. Salah satu solusi untuk menunjang usaha 
penghematan bahan bakar adalah dengan menggunakan bahan bakar alternatif dan 
penggunaan alat penghemat bahan bakar. Penelitian dilakukan untuk mencari 
alternatif bahan bakar selain minyak bumi.  
Dalam percobaan ini digunakan campuran bahan bakar Premium – Alkohol   
dengan perbandingan Alkohol 20% dan bensin 80% yang diuji pada kendaraan 
Daihatsu Classy 1295 cc. Alat penghemat bahan bakar yang digunakan pada 
percobaan ini adalah Elektrolizer HHO (Gas Brown) ini merupakan salah satu produk 
alat penghemat bahan bakar yang beredar sekarang ini.Tujuan dari percobaan ini 
selain untuk mengetahui pengaruh penggunaan Elektrolizer HHO dengan tanpa 
menggunakan Elektrolizer HHO pada bahan bakar campuran premium – alkohol, 
ditinjau dari temperatur gas buang  juga untuk mengetahui kelayakan dari campuran 
premium – alkohol. Beberapa perhitungan yang dilakukan meliputi konsumsi bahan 
bakar, konsumsi udara, nilai AFR, dan temperatur pembakaran. 
Dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa dengan menggunakan 
Elektrolizer HHO dapat menurunkan konsumsi bahan bakar sampai 20%, 
menurunkan konsumsi udara dan nilai AFR. Ditinjau dari temperatur gas buang, 
penggunaan Elektolizer HHO dapat meningkatkan temperatur gas buang. 
 















This experiment is entit led “The Product Experiment Of Temperature In 
Machine Gasoline to use Instrument Economy BBM With Variation Material Burn 
Mixture From Gasoline And Alcohol” .One of the solution to save fuel is the 
use of alternative fuel and fuel saver device. The research is to find an 
alternative to petroleum.  
The experiment tested the use of Gasoline – Alcohol mixed fuel 
with the percentage of Alcohol (80%-20%) for Daihatsu Classy 1295 
cc. The fuel saver device used is called “Elektrolizer HHO (Gas 
Brown)”. Such device has been commonly used lately.The purpose of 
the study was to find out the effect of the use of Elektrolizer HHO by 
not using it  for mixed Gasoline – Alcohol, from the aspect emission 
gas temperature. The calculation included the consumption of fuel and 
air, rate of AFR, and the temperature of combustion. 
The result  of the experiment was the decrease of fuel 
consumption by 20%. From the emission gas temperature use 
Elektrolizer HHO can increase emission gas temperature.  
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Notasi Keterangan Satuan 
fm  Laju massa konsumsi bahan bakar kg/s, kg/jam 
am  Laju massa konsumsi udara kg/s, kg/jam 
mm   Laju konsumsi gas campuran   kg/s, kg/jam 
γ Relative Air Fuel Ratio 
bbρ  Massa jenis bahan bakar kg/m
3 
udaraρ  Massa jenis udara pada tek. 1 atm; 
 30oC = 1,1774  kg/m3 
A Luas penampang saluran udara 
 Diameter 0,070 m = 0,003847  m2 
AFR Air Fuel Ratio 
g  Gravitasi bumi (9,81 m/s2) m/s2 
N  Putaran mesin rpm 
sfc  Konsumsi bahan bakar spesifik g/kw.h 
t  Waktu   s 
V Volume bahan bakar yang dikonsumsi cm3 
vudara Kecepatan udara melewati Anemometer m/s 
T  Torsi      N/m 
P Daya      kW 
T1  Temperatur awal kompresi   °C, K 
T0  Temperatur udara luar   °C, K 
T2  Temperatur akhir kompresi   °C, K  
T3  Temperatur akhir pembakaran  °C, K  
Tex  Temperatur gas buang   °C, K  
xiv 
 
rχ   Koefisien gas buang sisa 
rc  Rasio kompresi 
k  Rasio panas spesifik 
cp  Panas spesifik tekanan konstan  kJ/kg-K 
cv  Panas spesifik volume konstan  kJ/kg-K 
Cη   Efisiensi pembakaran 
inQ   Panas Masuk     kJ 
HVQ   Nilai kalor bahan bakar   kJ/kg 
P0  Tekanan Udara Luar    kPa, atm 
P2  Tekanan kompresi    kPa, atm 
P3  Tekanan Akhir Kompresi   kPa, atm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
